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Noticia de un lapidario valenciano 
del siglo XV 
E n  la Biblioteca dc la Universidad de Valencia se guarda un volumi- 
noso manuscrito de la primería del siglo xv, señalado con el número 2r6 
(Varios [g~-~-181)', que, conforme al dmlo quc ostenta, encierra una 
miscelánea de diversos tratados científicos, morales y prácticos, en número 
de once. redactados en latín uno de ellos y en catalán los demás, acerca 
de materias tan dispares como son: el arte culinario y la astronomía 
(tablas, astrolabio, lunario; pronóstico, calendario. sancoral); la gramática 
latina y la botánica médica; un proverbiador salomónico y dos receta- 
rios, etc. Comprendido entre los folios cij-d y cv-b se haiia un miní~culo 
lapidario o libro manual del conocimiento de las virnides de las piedras 
preciosas, compiiesto a la manera de sus similares medievales, calcados sobre 
los dc la Edad Antigua, a la cual atribuían las personas cultas dc lossiglos '' 
medios la de la ciencia infnsa, en el convencimicnto de que úni- 
canlerice por conducto del saber de los antiguos cra dable conocer todas 
las cosas del mundo. 
Pero fué el caso' que, a la par de aquel saber, recogió la Edad Media 
las supersticiones de la gentilidad, con mayor .convicción, si cabe, que las' 
enseñanzas de la sapiencia clásica, y pusieron de manifiesto, en conse- 
cuencia, los ingenuos poligrafos de entonces la asombrosa credulidad 
- compartida por lectores n o  menos candorosos - que les permitió ad- 
mitir. sin recelo' alguno, las absurdidades y patrañas quiméricas de los 
escritores de la antigüedad. los iianiralistas especia!rnente. y trasuntnrlas 
luego, con pluma de recio temple y saboi de época, en obras donde 
campean la sincera simplicidad y buena fe de autores generalmente obs- 
curos o anónimos, que atraen, quizá por ello, cn mayor grado la atención 
de la investigación moderna, empeña+, m h  cada día, en la ardua tarea 
de sacarlos a luz y soinerer sus trabajos a metódica catalogación. detcnido 
estudio y crítica respetuosa y comprensiva, consecuente al vivo interés 
y admirativa simpatía que despiertan unos y otros. 
N o  es ajeno a tales sentimientos el propósito de presentar a conunua- 
cibn y seguidarnentc comentar la curiosa y, en l o s  sobrcdichos aspectos, 
úpica obrita, escogida, entre las que integran la colección del manuscrito 
valcncimo. En su texto se hace mención de doce piedras preciosas, con 
inmcdiata añadidura de cinco más, alusiva la cifra de las primeras a las 
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que ornaban los doce cimientos murales de la ciudad santa de Jerusalén ?, 
o a las en igual número colocadas sobre el racional aarónico, por cl ordeii 
de antigiicdad de las tribus de Israel en ellas simbolizadas 3, y describese 
suciiiramente de todas y cada una las fabulosas propiedades de acredirado 
amuleto que varios milenios de legendaria y prestigiosa tradición les venian 
prestando a través de la diversidad de las gciites y razas. expandidas en la 
vastedad de las tres partes del mundo, por donde sc habia propagado el 
secrero culto de las picdras mágicas, el cual, nacido en Egipto y discu- 
rriendo por las tierras de Etiopia, de las Arabias, del Irjn y de la Siria, 
alcanzaba a Grecia para arribar finrlmcnte a Iralia y qucdar allí el inco- 
herente y peregrino contenido de sus arcanas, cuncretizsdo e incorporado 
a la litcramra clásica en la obra enciclopédica de Plinio el Viejo. 
Destacados de ella numerosos extractos, pararon n enrirlueccr más tarde 
la anónuna traducción latina (siglo v de J. C.), divulgadora por el Occi- 
dente del mediocrc tratado seudocientifico de los minerales, escrito en 
griego por Damigcro en los años iniciativos de nucstra Era, y cuya versión, 
llegada la duodécima centuria. es pucsta en veno por Marbosio, obispo de 
Rennes, en su pocma De gemmir o De lapidibus, con opormnidad can 
afortunada quc, a partir de entonces, fué el modclo originario de los lapi- 
darios. aparecidos en lo sucesivo. Dc &tos, es señalado primero cl coni- 
puesto en prosa vulgar en Normandía (circa 1130) por Fclipe de Thaon, 
quien, al igual dc nuestro aiióninio valenciano más dc doscientos años des- 
pués. se limitó a compendiar demasiado sumariamente las iiianeras y las 
virtudes de las piedras preciosas y sus aplicaciones a la Medicina, peni- 
guiendo la obtención de remedios de eficscia sobrenatural mediaiire la 
práctica de ritualidades sortilegas, observadas consuetudinariamente y su- 
gerentes de las extravagantes fórmulas apoticarias, figuradas durante siglos 
enteros en los recet;irios. tan parecidos en erre particular a los tratados de 
astrología mineral de Grecia y Roma. 
La creencia en loscfectos extraordinarios dc las picdras se fundaba en 
lo que se ha denominada nrirgin inzirativa ", csto cs, propiedad aneja a cada 
una de aqutllas, cuando participantes de alguno de los atributos o cuali- 
dadcs peculiares de las cosas daiiinas o peligrosas, de adquirir y ejercer 
sobre éstas un poder o influjo antidotario o combrtii~o de sus nocivas obras. 
2. u19. Et fundamenta muri civitatis omai lapide  ret ti oso ornata. Fundamenturn 
Drimum. lasgis: secundum. ssdhlrus: terttuin ealeedoniur: quartum. smaragdus. 
DZO. Quintum, ~ a r d a n y x :  rextum, sardiiis: reptimum chrysoiithus: aotavum. beryl- 
1116: nonum, tognzius: decimum. chysograsus: undecimlim. hyacinthus: duodcci- 
mum, srnethyetui.n iapoc.. 21.1 
3. e17. Ponesque in eo quatuor ordines lapidum: in primo vcrsu erit Inpis Ssr- 
dinb, et topecius, et omerngdus: 
o la .  In secundo carbunculus. saRDhlrus. et jaspls: 
019. 1n tertlo llgurius, achates, et amrthyrtus: 
rn qunrto chrysolitus. onychinus et bcryllus. Incluri auro erunt Rer ordi- 
,,es suos. 
mi. ~abebuntque nomlna flllorum Israel: duodeeim nominibus caelabuntur, sin- 
auii lagides nominibus singulorum per duodecim  tribu^.^^ ( E x ,  28.) 
4. J. G.  FRAZE~,    he Mogic nit a r d  ihc erolli:io;% al Kirlgs (19111. 
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Véanse ejernpios en la esmeralda, vcrdc como la scrpicntc, que preserva 
de SUS mordeduras o inmuniza de su veneno, y eii la amatista, dc color 
avinado, quc reprime la ebriedad e infunde templanza. El ópalo noble, 
de color blanco de lcche, cs favorable a la lactancia, mientras la hematites, 
por su coloración roja, impide la efusión dc sangrc o la restaña. La trans- 
parente claridad del diamante obrará como anticfiálrico disipador dc ne- 
gras pesadillas, dc malos ensueiios fantasiiiales y de siniestros prescnti- 
mientos; asimismo, la diáfana scrcnidad cflica del zafiro azul será pacífico 
emblcma pronietedor de reconciliación cntrc pejsonas encmisradas, de 
areiieiicia de litigantcs, de cesación de envidias. Es de notar, adcmis de 
la atribiicibn de poderes sobrcnam~les, como hacer invisible al  hombre, 
o inmortal, invencible, etc., el liecho de rcconoccr a una misma y deter- 
minada piedra virtudes diferentes y opuestas, contradictorias e inconci- 
liablcs. 
Scmejantes propiedades, harto maravillosas, eran todavía susceptibles 
de ser iiicrcmcntadas, rei,istiéndolas de autoridad cabalística mediante la 
representación de signos astrol<igicos, siinbolos gnósúcos, 'figuras de ani- 
males, etc.. grabados a modo dc talismin sobre las piedras, tanto aquclias . 
de los lapidarios pagsnos, cuanto de los mcdicvales cristianizados, en reali- 
dad poco diferenciadas entre sí, puesto que una estrccha relación de 
afinidad los confunde en un común superchero misterio, traiismitido de 
generación en generación, motivo de lucroso sigilo gremial avaramentc 
celado por mercaderes, joyeros y orificcs, constructores, los últimos, de 
los engastes labrados scgun la tradición roiiiana, traspasada a nosotros por 
arte dc los bizantinos. 
Sus trabajos, de hechura a cual más rica. 01)edecían al devoto intento 
de conservar para el dueño portador de la alhaja las supuesras gracias 
dimanantes de las piedras engastadas, designio reflejado en nuestro lapida- 
rio, que no deja de asignar el mctal - oro, plata, liierro - apropiado 
al mejor engastamiento, en arnionia con la imaginaria potencia del abstruso 
hechizo encerrado en cada Una de las gemas. Las particiilandades minera- 
lógicas, historiales y etimológicas pertenecienres a solo las comprendidas 
eii el maiiiiscrito, serán objeto, dcspués de la transcripción y a guisa de 
epilogo del mismo, de unas brcvcs notas ilustradas con ejemplos documen- 
tarias copiados al azar, constit<~ycndo cl comento más arriba anunciado, 
que será casi exclusivamente, pues de un tcxto de lengua catalana cs cues- 
tión, referente al papcl importante de las piedras preciosas denrro del 
ámbito de la vida culturnl y social de la Cataluña predrita, reflejado, ya 
en las artes suntuarias, ya cn los usos y costumbres, que nos muestran los 
tenimonios diplomararios y el cuadro de su literamra. 
Los escritos dc ambas proccdcncias nos informan también acerca de 
las títulos de códices que contienen tratados del carictcr. del presente, 
cxistentes a menudo cn las librerías de monarcas y de magnates, lectores 
de aqufllos, bien por mera curiosidad o afición a los estudios humanísticos, 
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bien - y era lo más corriente en tales personajes - por conoccr a fondo 
el valor y cualidades dc las piedras que atesoraba& movidos a la vez por 
la codicia de poseerlas y por la ciega creencia en su poder preservativo 
de envenenamientos, peligro en constante acecho entonces más quc nunca 
y obsesiva preocupación dc los grandes de la tierra. 
Entre las libros que pertenecieran al rey ~Martíii 1, inventariados en ,410 
por su rclicta esposa la reina Margarita dc Prades, se hallan anotados en 
el correspondiente documento iiotarial, a los folios lo y 37 respectiva- 
mente, los dos títulos así descritos: 
[671 aItem un altre libre 'petir nppcUat DE LES PROPRIETATS 
DE PEURAS E ue E ~ A S  en lat?, scrit en pergamins, ab posts 
dc fust . lo qual comenga eii vemello Incipir liber, e 
en lo negre Regi in ipronlm, e feneix Deo gratiar.~ 
12591 altem un altre libre appcUat DE xAninn nE PEDUS E DE 
M.~TAJ,LS CII lati, scrit en pnpcr. ab posts dc paper en- 
grutadcs ,.. lo qual comenca en la primera carta In vice- 
Tibu terre, e faneix tot vobir mando ra1z~tir.u 
Otros do; tratados de materia análoga rparccen asimismo en el inven- 
tario que de los bienes del príncipe de Viaiia, prirnagbnito de A r a ~ ó n ,  
fallecido cn Barcelona a 13 de septiembre de rqór, fué iniciado aquel dia 
en la propia ciudad: 
ttlrcm un librc apellat Alfanseydos 
Altre dcl Sant Greal. 
Altrc de Giron. 
Altre de munes PRECl0SES.n 
dtem un LAPIOARI com los alves. dits cn frances.~ 
Finalmente, parece de oportunidad recordar, junt6 a estas cortas citas 
bibliográficas, la noticia de otro lapidario catalán que nos proponemos 
editar tan pronta se consiga su recuperación con motivo de la ordenación, 
recucnta y nueva catalogación dc los volúnienes de la Biblioteca Capitular 
de Zaragoza, en cuyo antiguo registro había sido, en tiempos anteriores, 
anbtado, al número , r . z p ,  el manuscrito en papel del siglo xv, colección 
de uatados en su mayor $rre de medicina, conteniendo e n  onceno lugar 
el antedicho lapidario, extendido en doce folios y encabezado con estas 
palabras : 
i i h i  coniensa lo LAPIDAHI el qual el bisbc de Rode 
trelada del libre el qual cl . rcy de Arabia envia al 
venerable Empcrador de Roma de les virtuts de les 
pcrcs, e pos~ts  soii las noms e les colors e les regians 
Iion se troben les dices peres . . a  
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De este manuscrito dió la primera .descripción el Rdo. P. Jos6 María 
March, S. J., d'incluirlo cn la recensión de los códiccs catalanes de especial 
interés, conservados en la Sco zaragozana, que publicó cl Budletí de la 
Biblioteca de'Catalu7zya en su volunien sexto (1925) .  
f. <:IT d .  "Aci comcncen les v i m u  de les dome pedres. 
La primera pedr; Giqonga / e es ab gcntiil color vermcila / 
e es dc aytall virtut que qui ben la ella fa hen allcgrar ; 
e toma sa pra en goig. E tc a hom en fe 1 e en lealtar / e lcs 
gents lo rcnen per leal / e " n o  Iia tcmor de veri ni dc bestia 
salvacgc ni de toxcgar / e de rot alberch n es pus honrat els ostes 
/ e t o s  ceUs de 1 alberch li fan tok $0 que eU demana ab raho / 
e fa [a] engastar cn aur. 
f. ciii. *Stopaci. 
La segona pedra es estopaci es de  color d aur c fa  virrur 
aytal quc qui la porta tc 1 casr / e no ha p o r  de ficli / c si la usa 
abans quc ln pedra tinga no li pot crexer. E si la mostra contra 
la luna / e deu csser plujora la pedra tornara fosca. E si deu esscr 
bella la pcdra deu esscr clara. E qui la porta ama Deu santa 
Sglesia. E dcu esser en aur engastada. 
Marachde. 
La tercera pedra es iMsrachde / e la color rcr t  e sa virtut es aytal 
que qui la porta re Iiom alegre / e dona a colirar cosa pcrduda / 
e creix Iiavcr in riquea / c fa la parauia fcrrna / e guarda 1 de 
mala fsma / e dc amicidi / c de luxuria / e fa cessar mala 
tempestar / guarr la e. Iiaja y sa fe. Es trobat en Sitenli flum de 
paradis / c deu esser cn haur engastar. 
~ u b i z ,  
La quarta pedra es Rubiz / e la color sembla carba ardent / e 
b. ha " oirtut de cates lcs altres pedrcs / e qui la porta ah si [ora ' 
la gent li. porta honor e scnyaria / c la oygua on cil es banyat 
qui la dona a brure a bestia malal'ta guarcix la. E n d l  hom no 
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sta tant dcsconortat que no alcgre si Ua porta / e es mobat en 
Liba flum de paradis / e dcu esser engastada cn aur. 
Saffir. 
La quinta pcdra es saffir / ct nostres savis 1 appcllen Santa 
peyra / e la color sna resembla a ceU. E la sua virtut es aytal 
que qui la porta dcu esser entes el1 rcgne celestial / e toll cnveja / 
c conforta lo cors / e los menibres / e guarda de preso. E si null 
Liom es prcs en casa on stigua si liom nc roclia los quatre ancles 
de casa sospira .iiij. joms pcr la virtut dc Deu e dc la peyra e 
hix de la preso. E iiiet pnu entre gcnts que mal se i~ullcu. E qui 
ha males bubes :' e les se ti rocha sana les. E a hom qui ha calor 
al cap / e a mal d uylls / c delogadiccs / e qui ha postema al 
c. cors destempra lo a saffit ab leyc / e puix bega la / c guarra / c 
qni nedeaii~ent guarda fa 1 viure cast. 
Altra msnera dc saffins. 
Los saffins que s crobcn en la gran Turquia / e aquells son 
grosos / redans / c preueri se be de verirat. Mas no valen tant. 
E p u y  ne troba hom altrcs. Mas los prea hom menys que eis d- 
tres. A4as tots son veiipts dc part de Deu esser engastlt cn aur. 
Janp¡. 
La .vi.* pedn es jaspi ./ e ha n i de .viiij. maneres / e son 
trobas per diverses parts ab rnoltes colors / e aquelles que son 
vems / e tallats de la \iclls taUa / e son gorats de vcrmell / e 
aqueU qui cs ben clar aquel1 es lo millar. Si ncguiia merzina r e  
a taula on sia sempre sur / e muda sa color I e fa stancar saiicii 
/ e meiijao / e de febra / c dcliura de ffanrasma / e es amat / e 
creir en riquea / e si fembra prenys la portx .deliura e guarda 
d .  de dolor del ' infant quanr es a sospirs / e toll envejn con- 
trari. E qui ha uial dc tropessia el guarda de cuntrapits / e val li / 
e fembra que 1 port no s pat enprenyar / e den esscr en argenr 
[en] gastat. 
Lungeos. 
La .vij.' ~ e d r a  cs lungeos / e son .xij. pedtcs. Mas lo millor 
scmbla la sua color aur / o cnsens / o mirra. E a n i dc calts que 
son grossos com a esropaci. E a n i d ahres qui han la collor 
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vcrdejn / e d altres qui ha totes aquestes colors. Mas poques / c 
d altres eii. que ha bcstics ~ntrctaliades aquestes se troben en Juda 
de dins la gravella. E la virtut del lungeos guarda hom de lamp / 
e guarcix d e  malalria e de nienjao. E si fembra lo  re roU li volun- 
tat dc home. E si 1 vos inetets en la bocha / c tocats uylls ma- 
lalci guareix los e 1s sana / c deu csser engastac en aur. 
Amasticli. 
f.  ciiir La .~ , i i j .~  pcdra es amatisth / e lia color de ' sancli d omc / 
e conforta hom qui la porta es aienturos en cas[s]a. Car les bes- 
tics a proximo d el1 1 aparr la v i m t  sua a bon encontre / e es 
bon a [elbrcictat / te a Iiom e11 bon e f e m a  nristiandat. 
Cresolica. 
La novena es cresolica / e es la sua color aycal com la niar / 
i ha dcdins srelles luena qui senibleii d aur / e qui l a  porta rol1 
paor e mala sospita / e pot entrar en corr sens contradit. E si la 
volea provar trencats la / e puix mctets una seda d ss(s)e ' / c 
puix dona ardiment que de res no ha paor. E pot cncslcar los dia- 
bles / e deu esser leal / e dona victoria sobre los enamichs en 
axi apren la / e deu se portar en la sinesrra part / e deu cstai 
en aur. 
Unicle. 
La deena pedm cs unicle / e ha color ncgrc c blava / e la sua 
b.  virtut' es aytal o.ue dona ardimenr e fa parlar a ho ' mc mut en 
dumcnt  / e dona sanitat / c fa viurc en riquea. Mas fa liom iros. 
Unicles calcedoynes s i atroben cn una pedra / e son arrobas en 
Judea e en Arsbia. 
Varicle. 
La .xj." pedra es baricle / e ha pus bella color quc crestall 
ni glacli / e es redon. E si 1 guardats coiirra 1 raig de sol deveti 
li "cure girar srelletcs vemelles axi com a foch / e si 1 porta ilom 
que ab fembra us per feyt de luauria met malvada amor e ferma 
creenca. E 1 aygua on la pedra haje jagut es bona al nialalts / 
e qui la tcn tal1 sospirs / e febrcs / c dolar de fetge. E qui la 
porra es iie honrat per les genrs / e vcnen de Judea. 
Agats. 
La . ~ i j . ~  pedra es agats / c la sua color retrau a negror / c ha 
cinres blanques. 1: a n i d altres quc han vianys o cintes blanques. 
c. E altrcs que ' han figures de pcix / e d altres d auceiis / e altres 
, de testes / e d altres qui han color vert com a jaspi / e Iian 
gores sangines / e aquesta es de moitcs v i r ~ t s .  E a n i d altrer 
qui han color de coral / e son gotades d aur / e d altres qui Iian 
color de ... era c conforta wllea 1 e miiiora la vista c creix forca 
e pa / e guareix de mors de ca de scrpent de tot veri / e fa bom 
bcn. E val a mal dc pits / e toll ira / e qlii la porta en son puyn 
ab una erba qui h a  nom solcerol null .hom no 1 poria veure de 
prap ni de luiiy. 
Altrcs cinc11 manerec de pedres qui son de molt c gran virtnt. 
La primera pedra es bslaix / e la sua calor resembla rubiz / 
e qui la mostra contra lo sol calenr la sua virtur es aynl  que qui 
la porta trau li del cor mal pensamcnt / e uisticia / e lururia. 
E qui n toca penones qui mal se volen pcnseii se e aircncii se / 
d .  : e por anar e venir entre sos ' enerniclis sens dampnatge. E si n 
toca la porta ni les enrrades de casa nulla cut1u.i ni tempcsta no 
s i acostara. E si la mostrcs ab be11 remps cambiar s r de color / 
e es tróbada en una iUa que Iia nom Coricen i e fa metre en aur. 
Calcedoyna. 
Le segona pedra es calcedoyna / e es blancha / e es terboia / c 
qui la purta fa, 11 be11 parler enrahonat a deffendre son dret / e 
haver bona creenga. 
Sardoyne. 
La tercera pedrn es sardoyne / e sa color resenlbla rosa mes- 
clada nb negre / e qui la porta dona bon soinpni en durrncnt / c 
coii mal pensarnent / e hom hiros torna suau e ensenyat. 
Dinman. 
La quarta pedra es diaman / c son dc .Aj. maneres de diamaii:; 
/ e a ri i de mascle.~ / e dc fcrnelles / e los niasclen bruns veiien 
d India / c los fcminiiis / e los blnus venen d India d Arabia / e 
f. cv. lo  marcle es millor e pus f6n 'que  ueacr / e la suacolor no la 
por Iiom millorar ni pigorar. E qui la porta creix li la forqa c 
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la virtut / e g u ~ r d a  de mal sompni e de tot veri / e de sos inem- 
breIs1 afollar / c dc luxuria / e 'de ira / e de paor e dc tcnso. 
E millora castedat / e pren sen de voler / c ,721 contra los eucmichs 
/ e guarda dc tcmenca de home [e] de fembra / e fa amarDeu  e 
tenbre los comandaments / e de" csrar en ferre c deu se portar cii 
la sincsrra parr. 
Gisopas. 
La .ir.& p e d n  es gisvpas / e la sua color resembla aygua de 
porros picats en molt gran cosa. E en qualque loch vinga si la 
porta es benvengut e honrar. 
Alencori. 
Esta pcdra cs d a l m  manera appellada alencori [e] es trobada 
cls ventrells dcls gaUs dc 1; mar. E qui la porta no sera ven$u(n)t 
b. aso es casa provada ni si la porta en la boclia no Iiaura sct.'. 
kI simbolisnio atribuído a las gue vulgarmente se viene denominando 
doce picdns bíblicas. es motivo de frecuentes alusiones literarias refercntcs 
' 
a las cualidades propias 'o supuestas dc ellas por la significación de sus co- 
lores, brillo, dureza, etc., ya se rrate de las que, scgún la visión npocalíp- 
rica, forman los cimientos de la Ciudad dc Dios, la nueva y etcrnal Jcru- 
salén, capital dc la t e m  vivn~tiunz, cspeianza de los creyentes aspiiantcs 
a la bienaveiimrada ciudadanía dcntro del celeste recinto niurado, o )-a sea 
cuestión de las descritas en el Éxodo sobre el sagrado racional. eml~lema 
representativo de las tribus del Pueblo elegido. 
N q  son, sin embargo; unas rriisinas las piedrns figuradas en ambos libros, 
en los que se prcscntan coniuncs ocho solamente del total, a saber: nrnn- 
tista, berilo, crisólito, csmcralda, jaspe, sardio, topacio y zafiro, siendo difc- 
rentes cn cada libro, las otras cuatro quc completan la docena, esto es, CII 
el Apocalipsis la calcedonia, crisoprasa, jacinto y sardónica, y en el fixodo 
la Qgata, carbunclu, IinCurio y ónique. Nuestr6 manuscrito, cn camliio, coiii- 
prende las de una y de otra procedencia en su totalidad, al añadir a las 
doce de su texto cinco mis  ( o  mejor seis), dos de las cuales, aunque con 
distinta denoininación, son picdras yñ nombradas, rnles la g i rgon~a  y el 
rubí, equivalenres respectivos dcl jacinto y del carbunclo. Debemos adcinis 
contar otras tres no comprendidas en las dos scri~sbíblicas, y son el balaj 
y cl diamante. juhto con la Uamada Izmgeos, entraña grafia, desfiguración 
prohablc de un nombre dc difícil interpretación que 110 hemos conseguido 
hallar en los rratadus de artc lapidaria consultados. 
Cno de cstos últimos se encuentra comprendido en la iiiteresantc obra 
del cosmógrafo y lapidario Jaimc Ferrer deBlsnes7 ,  quien hace refcren- 
cia a las piedras bíblicas en estc cxprcsivo pasaje: «E per scmblant y no 
sens molt asenyaladx causa mana y ordena nostrc senior Dcu a Moyscs 
Duch del scu poble que la sancta Arca fos ornada de ranras pedrss preciosas 
a llaor y gloria sua y pcr magnificar y honrar lo  scu sancc Tcmple o a- 
bernacle. E p c r  s o  no. m par sia rahn dcirar de fer expressa niensio dc las 
dins excellcnts y noblcs pedras preciosas entre les altras cosas per nosue 
senyor Dcu cresdas; sol per lo que toca a la gioria y lahor del seu infinit 
poder y presciencia. E pcr s o  lo glorios sanct Iohnn en lo lienultim del scu 
apocalipsi mirablenient descriu la visio de la Ciutar ,de Den qui li fou 
mostrada dcr,allant del cel ab lo niur de or ornada de innumerables pedras 
preciosas lo nam de Iss quals en lur spccir y natura scriu quc son dotr.e.» 
El tcma literario de la célica visión dc la Ciílitnr Dei y de sus in"sos 
ob~ados con áureos niatesiales de coiist~icción y las nobles piedras bihli- 
cas, se reproduce en el texto abajo transcriro, fragmento de laversión cr- 
talana cuatrocenusta del maniiscrito latino de la Abadía de Clairvaux [Clares 
Vallsl, Visio Tnz~gdali [Tundall el nuble varón cuya alma antes dc 
reintegrarse a su cuerpo mortal, despurs de un viaje al infierno. es condu- 
cida por cl ángel a la contemplación moinentinea y distante de la Gloria 
eterna. 
1.061. «E com aaenassen a enant veeren .j. mur molt pus he1 
e pus alt e pus resplandent quc los alues, c ere obrat e 
conscruit d e  tors linarges e de iores maneres de totes 
peres prccioses, ab totes colors de dioerses mataylls 
entrcmesclnt, nxi quc en loch d arguamassa c de morter 
erc posat nur; e les pcres prccioses errn aquestes: 
crestayll, grisolit. bcril, jaspi, jacint, esmaracde, safir. 
honichi, cstopaci, c sardi, crisopas, arnatist, Nrqucsa e 
granat,e de r~ioltcs altres peres precioses resplandie fort- 
mcnr lo  miir aquell, e Ics pciises e los coratges d aquels 
qui 1s guardave molr tirave a si. Donchs pujaven al 
mur e vch~ren  sens tor dupte coscs nuyll no vclie ne 
orrylla no Iioy, nc en cor d om no entrarcn, les quals 
ha sppareyllndcs Deu ~ U C I S  qui 1 amen.,i 
Es cosa curiosa de observar cn los testamentos e inventa~ios medicva- 
1, SENT~:NCIIS CATAOLICIS DEL O I V ~  POET., DANT FLORENS~ c o m ~ i l n d e ~  per lo pru- 
dentisslm mossen Iaitmc ~ e r r e r  d e  ~ i n n c s  .M.D.XLV. - Colofdn: Estampat en 1s 
insigne Olutat de Barcelona per Cnrlea Amaros Procnsnl, a XIX, dics del Mes de 
Desembre Any de .M.D.XXXXV. 
2. Edi~ada ~ o r  Miguel 1. .Planas en cl tomo Llegendas de l'oltia vida (Barcelons 
19141 d e  su BIBLIOTECA CIIILINI. 
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les la notación de joyas adornadas dc piedras mágicas a continuación de 
ob jc to~  dcl culto religioso, cálices, mitras, rclicnrios encerrando hueso?, ca- 
belios, uiias y otros restos de cuerpos de santas, ctc., extraño acoplaniento 
de cosas que debiéramos estimar incompatible con el sentimiento de rig.u- 
rosa ortodoxia impcrantc cn la sociedad de aquelia época. 
Es eb circón., nombre vulgar de la zirconita o silicato de zirconio, cuyos 
cristales utilizables como piedras preciosas son bastante raros y fueron co- 
nocidos también con los nombres de jergón, largón y jacinto de Cei!n'n 
(franc. jacintile, a i rcm;  id. ant..jacunces [ir.-pers. yacútl ; ital. giargone; 
prov. gergonci, gergonm, jargonsa). En el lapidario de El Escorial es nom- 
brado yargonza (&anca, bermeya, amariella). 
n J e n c u ~ ~ ~  es pedra que scmble al rrobiz en la color 
e cun ix dc sa mena es escur. E can es tayllat e poliit 
enclareix e qui 1 te en sa ma estant cn anel no veu auls 
samnis e qui 1 te al sol e, guarde molt en ela enflaqueix 
la vista.> 
IBN WÁ~ID, Libre de les. rizedicines particz~larr 
(fol. 95, d.) 
El topacio, el1 provenzal como en aiitiguo catalán ertopari (lat. toGazir~, 
en Plinio [Nat. Hirt.], del g r i e g o ~ ú r r z ~ a ~ , ) ,  cs un silicofluato de alúmina. 
mineral de aspecto vítreo y dc dureza tal qnc raya el cuarzo. Le caracte- 
riza especialmcntc un hermoso color de oro llamada amarillo de topacio, 
por lo cual, y por su transparencia y brillo extraordinarias, constituyc una 
de las piedras preciosas de niayor estima. 
45. aItem un andl d argent ab una pedra de srop~ssi.» 
Inventario del rey Martin 1. (fol. 48 v.") 
aItcm dos pendents o cohes del dit mitre en cascun 
dels quals ha .v. castons de divenes pedres e perles: 
~ r i m o  quatre praymcs .nvj. graiiats .xiiij. saffin de . 
pocha valor, .xij. amarist, un STOPACI ... B 
Registro común de la ~eneral idad.  (1413-14.)  
1.066. a . . . e  14s peres precioses eren aquestes: crestayli. grisolit, 
beril. jaspi, jaciiit, esmaracde, safir. honiclii, E S T ~ P A C I  
e sardi, crisopas ... i, 
Virió de Tundal. (Clarer Valls [ed. Miqucl y 
'Planas] .) 
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"De la pedra ToPAcr no m par raho quc reste a dir 
alguna cosa de la sua exceUentia, 'pus lo profcta Davit 
na parla en lo salm .cxuuij. en lo  vers penultim ... U 
J.  ERRE^ DE BL~NES, Sentencias Catholicns. 
(fol. sign. Dviii.) 
La esmeralda íprov. m: nraracde i f .  nraracda, del lat. rmarngdur en 
Plinio, del griego p&puy;or, updpayG~r), precioso mineral, silicnto de alú- 
mina y de glucina. unido a ciertos dxidos metálicos y cuyo intenso color 
vcrde, cn s u  variedad más apreciada, es típico y hace decir a Ferrer de 
Blanes, antes nombrado: <Del maracde l a  sua excellent verdor diafann y 
graciosa, es cosa insaciable la sua vista.s 
El río del Paraíso tcrretial que, scgún' nuestro manuscrito, arr-straría 
estas piedras. es el Tigris; y su nombce hebraico Chiddechel, o Hiddekel, 
es aquí abusivamente transcrito Sitedi ,  por rransformacidn en r dc la letra 
inicial scbin del alcfaro y en t la doble dálcr. 
No podia faltar tan valiosa piedra entre Ins muchas que enriquecían 
la corona real con que se ciiió la frente Alfonso 111 el Beqigno en la cere- 
monia de su coronación en la Seo de San Salvador de Zaragoza. durante 
la festividad de la Pascua florida dc 1328 ,  y asi lo consigna cl veraz Rxmón 
~Muntancr, testigo de calidad del solemne acto: 
KE si volets saber la corona quina era, 90 us dich que 
la corona n era d aur et tota plena de percs precioses, 
axi com rohis c balaiss e safis c mrquescs e MARAGDES 
e perlei tant grosses com un ou de colom, e havi* 
davaiit un be11 carboncle; c la corona havia tota hora 
d alt un pan1 dc cana de Muntpeslier. c haviz xvj. 
murous, axi quc tot hom la preava, e mercaders c lapi- 
daris, que valia L. milia lliures de B;ucelona.a 
Crdnica, cap. CCXCVII. 
N o  se echan en falta tampoco las esmeraldas entie la rica pedrería que 
la no mcnos rica fantasía del autor de Tirnnt lo Blanch (cap. CCCCXXXV) 
imaginó para ornar el cinto que ostentaba sobre su v~stidurx la princesa 
imperial de Constantinopla, en ocasión dc ia visita dc los reyes de Sicilia 
y de Fez al emperador bizantino: 
oE sohrc la roba portava la devisada senyora cenyit hun 
cint.de fil d o r  tirar ror sembrar de diamants, robins, 
bdaxoi, safirs e nlanncues molt grossos qui lancaven 
molt gran resplandor ... u 
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En este mismo género de fantasías cabría mentar la piadosa leyenda 
del plato tallado.cn una sola esmeralda sobre el cual una crédula tradición, 
mantenida en crónicas y documentos apócrifos, suponía haber sido servido 
el cordcro pascua1 de la Santa Cena, fabulosa, mejor que milagrosa his- 
toria, tan inadmisible en el terreno científico como increíble dentro de la 
obediencia cristiana, aun la menos ortodoxa. .Hace sonreir, por tanto, la 
ingcnna afirmación de su veracidad sostenida en la antedicha obra de Fe- 
rrer de Blanes eor  su autor, que pretende a la vez demostrar. con riinu- 
cioso argumento técnico acompahado de un 'diseño, la autenticidad esma- 
ragdina de aquella sunmosa picza monolítica. la cual, al decir rambién 
engañoso dc algunos historiadores, habría sido adjudicada en el reparto del 
botín a los marinos de la flota genovesa que, en unión de la catalana de 
Ramón Berenguer IV y de las tropas de Alfonso VI1 de Castilla, concurrió, 
cn octubre de 1147, a la expugnación y dcspojo de laciudad de Almeria, 
desde donde pasara el prodigioso plato a la de GCnova. Allí tuvo, según 
cuenta nuestro buen cosmógrafo, ocasión de conremplar a placer, con todo 
su ~enreninient con> a .lapidariu, y poder declarar aab veritats que «es 
vertsder y finissim MARACDED, el i<sant e rnillor jaycll del moii ... fet a sis 
anbles . . .  quc per t o s  los dits sis angles seria lo ambitu y vogi [~ontorno]  
del sanct Plat sirca quatxe palrns e mig de cana de Barcalona . . »  
Pero son bien distintas las circunstancias, así las relativas a la historia 
como a la materia del plato, el Santo o Sacro Catino del tesoro de la Cate- 
dral de Génova. Examina& en París durante la fpoca de las guerras de la 
Revolución, pudo comprobarse sin dificultad ser por su' forma un tajadero 
o plato trinchante de gran antigüedad, y que la supuesta portentosa esme- 
ralda cn quc se le creía tallado era una mas% de materia vitrificada bella- 
mente colorcada de intenso verde. En cuanto a la fecha y lugar de su 
hallazgo, el testimonio vcridico del arzobispo GuiUermo dc Tiro, contem- 
porineo historiador de las Cruzadas, nos informa fué el año 1103, cuando 
la toma y saqueo de la ciudad de Cesárca cn Palestina, la adquisicióii por 
los gcnovcses del legendario plato prestigiado por la fama de haber cons- 
tituido uno de los prcsentenofrecidos a Salomón por la reina de Saba. 
Véaiise, fiiialmcntc, en otra orden de superstición, los siguientes ejem- 
plos de aplicaciones curativas dc ia esmeralda: 
«Item prenets SMARAGDE, que es pedra preciosa e port 
la liguade al col1 continuadament, e guarra lo  per- 
fetament.~ 
Recetario de la Biblioteca Universitaria de Valen- 
cia. (fol. IxUij v.0) 
dtem prenets ESMARACHDA que es pedra preciosa e ligas 
la li al coll e fcr li a passar 1 exir dcl ventre e li 
confortara lo estomacli.» 
Op. cit. rrqra. (fol. h i j  v.') 
' i151  
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149. aItem done a na Perlona, juhia, corradora de Gerona ... 
per .iiij. wnac~i>f i s  que n conipraren a obs de fer  
nrs caurandi al senyor infant en una malaltia ..n 
Itinerario dcl infante Juati de Aragón. (Ed. Gi- 
rona Llagostera.) 
1V. - Runiz. 
E n  prov, robin, robina, es el nibi que el manuscrito dke  se capta en 
el río del Paraíso al cual da el nombre dc Liba, evidente confusión con 
Hcvilath, la aurifera tierra rodeada por el Fisán, uno de los cuatro ríos 
paradisíacos (Gén., 2 ,  1 1 )  ', la cual describe ~Moisfs abundaba tambiPn de 
bedelio y piedra ónicc. (V. UNICLE.) 
aRoeiz es de .iij. nianeres: vermcyl e grohc e blan. E. 
es myllor lo vermeyl. E can es mesa en lo foc done ly 
belea c yx ne de myllor color. Mas lo grog ny 1 blau 
no soferen tant lo foc. E com PS mesa en anel d or 
e entra lo que 1 re per la vila hon aumn mal dels 
huyls, el no 11 a mal negu e sane los a1tres.n 
IBN WÁFID, Libre de les Medicines particulars. 
(fol. 95, C.) 
« E  quaiit lo KOBI sc troba en lo superlatiu grau de per- 
feccio ... y cn cantitat de grandesa rahonable, es dignc 
d esser nomeiiai carboncle ... » 
FERRE~ DE BLANES, Sentencins Catho:icas. 
(fol. sign. Dij.) 
IV bis. - ROBICET. 
Es el diminutivo de nonrg (b. lac. rubinellus, rubetur; cast. rubinejo). 
E? el inventario de los diferentes objetos que la reina María de Aragíh. en 
testamento calendado en Barcclona a 5 de octubre de 1356, dejó a w s  hijas 
las infantas Constancia y Juana, figura en primer lugar una corona de oro 
scguidi de otras y dc joyas varias decoradas con pedrería. cntre la cual me- 
niidean 10s rubincjos. En catalán, además de ente diminutivo, se formar: de 
manera similar los de las restantes piedras preciosas: baloixet, ~ranadet ,  ma- 
racdet, saffiret, turquereta, etc., que aparecen repetidamenre en el mismo 
documento.' 
aPrimerarnent una corona d aur ab .x. flos de lir ... item 
ha en la dita corona, entre flor e flor x. roselles, lcs .v. 
ab scngles noarcers. e les altres .v. ab .v. maracdes 
pochs ... 
1. a ~ o m c n  un1 Phisan ipre cst qui clrcult omnem terram Hevilath. ubi nascltur 
RUIUm.l> 
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»Item una alma corona d aur ab .xj. flors de lir. e, en 
ciscuria flor ha .vij. peres preciases ... itcm eii lia en la 
dita corona de ducs en dues flors un gastonet d aur 
ab .j. nonicEi. e .iiij. perles ... 
»[teni altra corona d aur ab .xv. flors de lir ... e entre 
flor e flor ha un guasronet d aur ab .j. saffiret petit 
c .iij. perles grusses; es ver quc una flor d aur, ultra 
les dires .xv. cs de la dita corona e es liguada 3b 10 drap 
quc es cnvolcada la dita corona ab .ij. nouimrs grossos 
e .iiij. perirs e .j perla grossa. 
nItcm un Iignar de perles, en lo qual ha un safir en- 
caso[ en aur, e, en gir e entorn ha .aij. pcdres precioses 
p~rirej,  $0 es, .vj. uonictrs e .u]. maracdes.~ 
oIrem una corona d or maior, hon ha .v. murons o AOR 
d or altes cn lcs quals ha, $0 es assaber: en la una flor 
.ix. robits grossos e .v. iuaracdes posses, c, cn lo mig 
de la flor .iiij. pcrles grosses ab un maracdec petit en 
mig ... n 
i~Itcm un aiicll de Nrquesa. 
»Itern un anell on ha un robic e una turqueseta, e la 
verga es tota plena dc XOBICET~ c dc niaracdes po- 
qucs ..n 
riIteni altre didal vermell ab .iij. maracdes pctits e ab 
. . das r ~ f f i r e t r  e .j. perla. 
»Item aluc didal blanch ab .ij. granadets e una luppa . . > r  
«Ircm alvc didal blancli hoii ha .xij. anelles d or, s o  
es, un Franadet ab un iiiaracde en mig, un saffir, .j. 
maracde petit, un stgliaci gros o snffir prim, .iiij. ro- 
biz, un balaxet ... n 
(Arch. Cor. Aragón, reg. 1.317, fol. 189 vP) 
El aiiriguo proveiizal escribió también snfir, además de safiri y ra[il, safi- 
li, designando el zafiro o zrfir (lar. sapphirzrs en Pliiiio, del griego oIi;rrpe~poc, 
variedad dc corindón cristalizado de bcllo color cerúleo, y por eUo, sin 
duda, su iiombrc hcbrco rappir significa la rri& bello cosa y recibc rlc los 
sabios la dcnomiiiación de sana piedra, dorada de tal virtud, añadc nues- 
t ro  nianuscrito, que quien la lleva coiisigo posee el reino celestial ( ! ). Por 
ralcs motivos ha sido de muy antiguo valorada o gran precio; pcro, supers- 
Scioncs aparte, fué siempre y. es to&avia muy estimada a causa de su LriUo, 
color y la superioridad que par su dureza (sólo aventajada por la del dia- 
mante) tiene sobre las demjs piedras preciosas. 
Ferrer de Blanes nos da cuenta de cómo el experto Lapidario uen Spanya 
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compra SAFIRS y marachdcs, y ven los en Italia que son en major preu 
alla si son bons y pasas elerasn. 
El hábil iiiédico y poeta filiisofo. el sutil valenciano Jacine Roig, pone 
11 descubierto los capriclios y veleidades del sexo dibil y presumido, que, 
para adorno y recreo dc sus personas, 
«volen les maiis 
ab diamans, 
balaxs, rohins, 
granats, jaccinsn, 
además de que, para garantia de su integridad oculistica y cardíaca, 
tiporten saiin 
per 1 u11 par i r ,  
pcr baticor, 
perles, fin orn. 
Spill. (v. 8.347.) 
El opimo inventario ya citado de los bienes n~uebles del rcy Martíti 1, 
eii la relación de las reliquias, hace mfriro (fol. i j l  vP, núm. jq )  de una 
veracruz dc gran riqueza ostentando zafiros entre la pcdrcria ornamental: 
«Primo la Sancra ~ e r c c r e b  encastada cn .j.* creu do- 
ble d aur, c. cn lo cap de la dica creu, ha .j. fermal ... 
c baix en lo bras alt dc la dita creu ha .j. sarin... e, 
en lo bras jusn, hn dos bells SAPlKS, c penje al peu del 
dit bras de la dite creu petite ha dos diemants .j. mcnor 
d alrre. e es ornada de .xx. per1es.a 
En el ,d&umento testamentario, ranibi6n citado, de la reina Mari3 a 
favor de sus hijas, ocurren zafiros oriennles o 'machos engastados en un 
didal (b. lar. digi tale;  prov. dedal, didnl) ,  anillo o sortija: 
aitem altra caxeta petita de vori, en la qual ha aiie- 
lles d or, $0 es assabcr, un didal ab .iij. saffirr orien- 
t a l ~  grossosb. 
VI. - JASPI. 
En prnvenzal, ortografiado así mismo farpi, como el latino iaspir de 
Pliiiio, es el jaspe, silicca de textura homogénea, opaca y de colores 
variados que le comunican las porciones de alúmina. óxido de hierro, car- 
bono, etc., quc sude contener y que originan cl veteado o salpicado carac- 
tcrisricos de esrs ~ i e d n ,  cuyo nbmbre es raiz del verbo jaspear (franc. 
jerper) y sus derivados jaspeado, adj., y jarpcodura, s. (franc. fnspzrre:, csto 
es, respectivamente. pintar imirando el colorido de las listzs, manchas, pin- 
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ras y salpicaduras del jaspe, y expresión del efecto o resultado de la pin- 
tura agatizada, Aoreada, etc., a manera del jaspe. Sus variedades, sobre las 
die~isiere descritas por San Isidoro (Etimoloa.ías), son innunicrahles y se 
emplean e n l a  confección de todo género de objetos dc artc cn joyería y 
orfcbrcría. 
Referente al colqr que simboliza l a  perennc c inmarcesible constancia 
y firmcza dc los sanros docrorcs y confesores de la fe, en las vestiduras 
sacerdotales y en los paños y paramentos de altar verdes como cl jaspe, 
es la ordenación dc Pedro el Ccrcmo~~ioso para el servicjo de su real 
Capilla, disponiendo, para los días de las cor~espondientes festividades. sean 
puestos ticstos dc aqucl miiicral, ncom JISPI cs dc color vcrt, jaspidenrs 
propugnacles per lo triumplianc son posats deis snnts docton e de les 11- 
tres confessars qui contra los advenaris pcr la deffcnsio de la Sancra Es- 
gleya han preliar.. a 
En el repetidamenrc citada inventario de los bicncs dcl rey Martín 1 
figura la siguientc anotación inserta al, folio r47: 
[ z j E ]  aItcm .j." cullcra de XASPI gnarnida d argent 
sot i l .~  
E n  la antes tambi6n citada novela T i ~ a n t  lo ~lanclg se mcnciona el jaspc 
de que estaba formada una de las fuentes descritas en uno de los capi- 
tulos (XL.VI1) rclatandu las imaginarias fastuosas bodas del .re" dc 1"- 
glatcrra: 
«En 1 alrre apartament stava un bisbe ab ya mitra al 
cap, qui era rot d argent, e tenia les mans plegades 
miranr devers lo cel, c per la mitra li exia un raig de 
oli qui dava en un safareig de JASPIS.» 
[ i6] aUna .sala excellent 
Sus la fonr edificada, 
Rc son Ics colones .C. 
Sobrc la qual cs fundada. 
Tota quanta es murada 
De JASPIS verts e vermells, 
Colones e capitells 
T o t  es abra florejada.ii 
Tuimrena, Cables de la divirió del Regne de  Ma- 
llorquer. 
VII. - LUNGEOS í ? )  
VIII. - AMRS~ICH, AMATLSTH. 
La amatista o ametista (lar. omerhysrus en Plinio, del griego a~iOvorog Va- 
riedad de cuarLo o de cristal de roca de color de violeta más o menor 
vinoso, de donde, y de acuerdo con su ctimologia, fué considerado en la 
antigücdad como antidoto clásico de la embriaguez. 
La Edad Media, al igual de l a  Antigua. labró otra piedra, el cuarzo 
hialino. llamada abusivamcnte amatista por la semejanza de coloración en- 
tre ambas. 
Son numernsas las atestaciones del uso y aplicaciones de la amatista 
que sc cncucntran en la literatura y en los documentos medievales. 
Lucen las amatistas en medio dc la pedrería prcciosa, las perlas y las 
flores dc las guirnaldas que coronan las siete doncellas que acogen can fran- 
ca cortesia al autor del poema de la división del Reino dc Mallorca en cl 
acto de penetrar en el palacio dc la Isla: 
[ 7 ]  ~ L u r s  testes de flors cenyides, 
De blanxes perles garnidcs 
De maraclides e saffin, 
AMATISTES e raubis 
E granadcs gint po1ides.s 
i.066. o..e les peres precioses eren aqucstes! crcstayll, gri- 
solit, beril ... e sardi, crisopas, AMATISI, turquesa e 
granar.. .» 
Vin'ó de Tundnl. (Clores Valls [ed. Miquel y 
Planas] .) 
nItem dos pendents o cobes del dit mitre, en cascun 
dels quals ha .v. castans ab diverses pedres e perles: 
primo quatre praymes, .xvj. granars, .xiiij. saffirs dc 
pocha valor, .vij. AMATIST, un stopaci. ..n 
Inveiitario de la Testamentaria del rey A4artin 1. 
(Arch. de la Generalidad, reg. común de accin, 
años 1413-14.) 
FuC en tiempo antiguos piedra la m4s apreciada el crisólito o cri. 
sólita (lar. cbrysolithus, del gricgo%puoó),!Bac). nombrc que era general a 
tuda piedra preciosa, pero más particularmente. aplicado a una cristalizada, 
transparente, rnenos diira que el topacio y de color ainarillo bajo verdoso 
que dice nuestro manuscrito ser parecido al de la mar y tener dentro chir- 
pas o estrellas con semblanza de oro. Pudiera ser también la idocrasa o ~ r i -  
sólita dcl Vesubio, o la crisólita oriental (lat. cywropl~sna),  variedad zmari- 
Ila de corindón hialino de la India, o la olirina (un silicaro magnfsico), o 
el peridoto o cris6lita de los volcanes, etc., pues el crisóliro ha sido de- 
signado siempre con epítetos particul?res añadidos a su nombre a fin dc 
distinguir entre si piedras dc distinta naturaleza, pero teniendo de común 
cl color crisolitico amarillo verdoso peculiar. 
LAPIDARIO DEL SIGLO XY 111  
8.3j9. ala lec si 1s fall 
porten cristall, 
e, per la calica, 
porten CRESOLICA, 
portant' turqueses 
callen be steses 
sanes se leven)). 
J A C ~  Roic, Spill. 
[fol. 141 ~ I t e m  .ij. pedres GRISOLIQUES.» 
Inventario del arzobispo Cercomes. 
[fol. 101 a...eren per semblant les iodes de or e 
boliades de rcluinrs c n ~ s o ~ i r s  e alues precioses pedres 
per orde posades ... n 
FKANCESCH ALEGRE, Transformacions de Ovidi. 
(Ed. Barcelona, ,494.) 
h i c e  u ónique (s. lar. onyx, ychis; adj.onychinur y s. onyayil?ires), 
especie de calcedonia que tiene el color de la uña ( ~ Y U [ )  del dedo, lo cual 
ha motivado su nombre. La antigua versión dc la Vulgata le Uama nicolo, 
y nicle el Diccionario de la Real Academia Española, como el ital. niccolo 
y el ant. franc. okicle. Según tcstimonio bíblico, se hallaba esta piedra en 
la t icrn de Hevilatli rcgada por el Fisón. uno de los cuatro ríos dimanantes 
del Paraíso l. 
[6i] «Ircm .j. calix de vIlvnE e calcedoena, lo  qual segons 
se diu fo aqucll ab que Jhesu Christ conscgra la sua 
Sancta e preciosa sanch lo dijous Sant de la Cena ... n 
1nu.entario del rey Martín l. (fol. 134 V . O )  
XI. - Vnnicm [BARICLE], 
Berilo, antiguamente beril, como el franc. béryl y en el antiguo béricle, 
uéricle (lar. beryllur, en Plinio), mineral de silicato de alúmina con gl:cina, 
cristalizado, de color verdemar, a veces azul celeste, amarillo claro y también 
blanco o iiicoloro como el descrito en el manuscrito, que dice posee1 más 
bello color (diafanidad o transparencia) que el cristal de roca o el hielo. 
E l  de color verdemar, por ello llamado agua marina (franc. aiplemmid), 
es  muy apreciado, siendo cl que alcanza mayor valor en joyería. 
Bcrilo de Sajonia se denomina vulgarmente la aystita, una variedad de 
fosforita azulada cristalizada que sc halla en aquel país. 
1. nEt aururn terrae iilius oetimum est: et ibi Lnvenitur boellium et Z A P ~  ONICH~- 
X U S D  (Gen., 2, 12.1 
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La antigua lengua francesa designaba también con el nombre de béricle 
el cristal de roca, del cual se labraban los vidrios o lunetis de los aiiteojos, 
nombre que paro más tarde al cristal artificial que le substitu~e. De aquí el 
substantivo masculino plural Iiézicles, béricles, significando los antcojos 
mismas. Éstos constaban a mcnudo de un solo bériclr o lcnte para un solo 
ojo en forma de monóculo con el cristal circuído de oro, plata, asta. &c., 
y provisto dc un mango o de un cordón para llevarlo suspendida del cuello, 
ral como aparece en el siguiente ejemplar que perteneció al rey Martín 1: 
[ i i r ]  «Item un BARICLE guuarnit d argent al> son stoix de 
cuyr daurat ab .j. cordo vcrmell.~ 
Inventario. (fol. ' 142 V.') 
17481 nItein .jP pcdra grossa apellada BARICLE.)) 
Inv. cit. mpra. (fol. i r  i v..: 
[ j i j l  sItem un pom de VERICLA o de crira1l.u 
.Inventario $c Alfonso V dc Aragón. (1413.) 
aE encara de mes ardor 
Que 1 foch cremant 
E luminos e clarejaiit 
Com lo n ~ n i c m . ~  
Lo Rolwatge del Venturós Pelegrí. 
XII. - AGATS. 
Agam ílat. achates, en Plinio, 37, 10, 54). Nombre común a numerosas 
variedades de cuarzo compactas, jaspeadas de vivos y bellos colores y 
susceptibles de adquirir un brillante pulimento, por lo cual se clasifican 
entre las piedras preciosas quc reciben nombres diversos segin su calidad 
y colorido. Su etimología d d ~ V r . c ~  proviene del nombre de un río de Sicilia, 
cerca del cual esta piedra abundaba. A esta circunstancia hace referencia 
nuestro gran polígrafo Eiximenic al enumcrar juntamente con las ágntas 
las riquezas naturales y las excelencias dc aquella isla, sabedor de,las cuales 
Tibefio hizo de ella sitio iinpe~ial a perpetuidad: 
«E pcr tal quant hoy dir que en aquclla ylla se trobá 
primeranlent aradrc qui tallas la tcrra per rpparella- 
ment de sembrar ... e que aqui s trabava molt sofre, 
e coral, c la noble pedra preciosa ncnns, e sal de Ger- 
gent qui s fon al iocli c cmix en 1 aygua c salta sens 
fi, per tal la dota e volgue que fos cn per tosremps 
cambra emperial ... N 
De regimtnr de& princepr e de conwnitats. 
(Cap. XXXIX.) 
LAPIOARIO DEL SIGLO XV " 3 
. , 
Balaj o balaje y ant. balax, del ir. baljáx; lat. medieval balanum (birr 
larcw en Du-Cange); pi.oxr. balach, balair; ital. balarcio; port. balache. 
Petrificación transparente de textura muy compacta, de la dureza del ciiarzo. 
de lustrc vítreo y color rojo morado o anaranjado, cmpleada coino picdra 
preciosa muy estimada por su parccido al rubí, y así es llamada también 
mbirbalai como el franc. mbi-balais, que se dijo w h i  noble en el 
siglo XV. 
La imaginaria isla dc Coricen - abnndada en balajes, segúii cl texto - 
ha de enrcnderse ser la gran provincia pérsica del Jornsin, tierra conrincn- 
tal, de feracidad y riqueza proverbiales. citada con el nombre de Corarenz. 
cn la versión catalana trecentista dcl tratado árabe de las medicinas sim- 
. ples de Ibn Wáfid', editado recientemente (1943) a expensas de esta Real 
Academia de Buenas Letras. 
#Era vengut al11 un lapidari dc la gran ciutat de Domas 
e de Alcayre qui portava moltes joyes per a vendre; 
encspecial portava un BALAIX molt gran e fi, del qual 
demanava scxanta milia ducats ... o 
Tirant lo Blmzch. (Cap. XCVII:) 
69. uJo n se un qui, ah BALAiK 
En un anell, 
Ha Iexats en lo tanlcll 
De florins mili.>, 
Sermó del Birbetó. 
A bis) BALAIXET. 
Diminutivo de balaix. - V. ROBICET. 
1 1 .  nitem dos aneiis d o r  ab dos BALEIETS, de pocha valor>>. 
Inventario de Pedro Beset. í 5 i.) 
*. . .e  ha en los dits .xiiij.. castons .xv. saffin entre als 
e bo m... . i j .  granats de pocha valor, un BALETXET de 
pocha valor.. .» 
Inventario de la Testamentaria dcl rey Martín 1. 
(Arch. de la Generalidad, reg. común, 1413.) m 
B) CALCEDO&A. 
Calcedonia (lat. calcedoniur, en Plinio, por la ciudad dc Calcedonia en 
Bituiia, cerca de la cual fué descubierta esta ~ iedra ) ,  variedad de ágata de 
1. iIMBgnB e$ rros celest'al gelat en somblant.de grana menutz e es dolc axi com 
me]. E majormerit cau Boobre uns arbres que son en tarrn de CongEar que sson en 
oltramar ... r íial, 17, a.1 
gran transparencia, ligerameiire tenida de gris, azul o aninrillo, y cnmr- 
biada de nebulosidndes conforme a la cualidad de t2rbolo que le asigna el 
texto catalán. (Franc. calcedoine.) 
*En 1 altre apartament srava un leo tot d or ... e per 
la boca Uancava me1 qui era molt blanca e clara, e 
dava el1 un safareig qui era fet de cALcEDoNiss.a 
Tirant lo Blonch. (Cap. %VIII.) 
c . . e  dich que lo dit sanct Grasa1 essent del dir ciutada 
no e n  marachde sino jaspis ho CALCIDONIA o alrra 
natura d$ pedra fina de poca valor, per que si fos 
marachde, com ara cs. no fon en poder del dit ciu- 
tada ..u 
J. F E ~ R E ~  DE BLANES, Sentenciar Catholirar. 
(fol. sign. Diiij.) 
Sardonia, sardónica o sardbnique (lar. sardonyclrur, en Juvenal, y sar- 
donyx, en Persio), otra variedad de ágata. de encendido color anaranjada 
y también, scgún algunos, blanco o blanquizco, si bien es de creer dcben 
referirse al sardio (lar. sarda, rardius), cornalina no muy translúcida y 
,despovista dc brillo que ófrece una coloración blanca. lil fondo de la 
sardonia presenta zonas obscuras que tiran a negro, y así cs declarado en 
nuestro texto al decir que «sn color resembla cosa mesclada ab negren. 
(Fraiic. rardoine, rardonyx; prov. sardoine.) 
nDolca v i m c  d oricntal saffir ... smaracda, snaoovic 
sanct ... 8 
FELIP DE MALLA, Peccador remut. (fol. roj v.*) 
Diamante (lar. adamar, en Plinio, 37, 4. 15;  b. lat. diamamar). la más 
estimada de las piedras preciosas y la más dura de todas. Es el carbono 
cristalizado absolutamente puro, que arde sin dejar residuo alguno. 
La doble significación que de diamante y de imán posee el vocablo lati- 
no ndanar, era propia asimismo del antiguo catalán dioman y del provcn- 
zal coetáneo aziman. En el primero de ambos significadas revestía el catalán 
lar formas diami, diaman y dimnant, y cn el segundo las de diaman, eimm 
y aimant, además de azaniant, aproximada al provenzal. 
1,931 «Item unalrre  fermxyl d aur paquet en que ha .iij. 
perles dc comte, .iij. saffin e .j. oi~h1mr.u 
Inventario de Alfonso V de Aragón. ( ~ 4 x 3 . )  
%Mas 1 Emperador ... envia a Curial lo donariu sc- 
guenr: $0 es, una correia grossa d or ab moltes pedres 
precioses, la qual valia niolt gran pren, un collar d or 
ab perlas tan grosses que per ventura semblants no eren 
stades vistes, e molts DIAMANTS e mbins." 
Curial b Guelfa. (1, 5 z4.) 
aLavors Tiranr li dona dc suenes una cadena de or 
que portava ... e la senyora li dona un DIAMA de valua 
de .=v. ducau.r 
Tirant lo Blnnch. (Cap. CXXXIV.) 
Crisopacio,. crisoprasio o crisoprasa (lat. chryroprariur, en Plinio; chryro- 
pranrs, en Pmdencio), variedad dc igara, que debe al óxido dc níquel su 
color verde manzana; parecido, según el manuscrito. al del jugo de los pncl 
rros molidos. El llamado crisoprasio de Oriente (chryropteror o chryropte- 
nrr, cn Plinio) es una variedad de topacio de color amarillo verdoso. 
i.066. « e  les pcdrcs preciosci eren aqucstcs: crestayll, gri- 
solir, heril, jaspi, jacint, esmaracdc, safir, honichi, esro- 
paci e sardi, cnisoP~s ... u 
Vi'irió de Tundal. (Clarer Vallr [ed. Miquel y 
Planas] .) 
Lincurio (lar. linczaiz~m), piedra preciosa de color ambarado. acaso la 
belemnira. que Plinio supone ser la orina congelada del lince, a lo cual 
responde el nombre francés piewe de lynr de esta piedra que nuestro 
manuscrito, en cambio. dice hallarse como concreción calcular en el es- 
tómago del gallo de mar o dorada (rparur auratn o zeus gallur). Pero po- 
dría quizá scr cuestii>n de la cristalina piedra alcctaria (lat. alectoria, lapis 
alector¡ur), que el propio Plinio asegura encontrarse en el r7entriculo o 
higrdo de los pllos gallináceos, y a la cual se atribuyen también vinudcs 
medicinales y juntamente las consabidas propiedades quiméricas e ilusivas 
de las demás. Era llamada en catalin pedra de gnll. En carta que a g de 
octubre de 1389 escribe desde Monzón Juan 1 de Aragón a Pedro Ca Costa, 
le ordena el urgente envio de una de esas concreciones calculares: 
uE aci mareix vos manam que ns envias aqui una 
FEDI~A DE CALL 9 de c a p 0  E cnvian  !a nn de conrinent. 
E cn 3-0 donirs diligeicia, axi cum de ros confiarnh 
El texto bíblico de la Vzrlgata (Éx., 28, 19) la titula liguritrr, que Scío 
traducc llanamente por ligurio (ant. franc. alectoire, piene de c o q ) :  
. ~ALLECTOIKE tenent i bon 
Ki creist el vcntre del chiapun ... 
D'une f6i.e a la grandeur; 
Eive semble de la cnlur, 
O altretel cume cristals. 
Muult est la piCre spiritusls.» 
M~nnonus,' De Gemmir. (Art. 111, col. i.64:.? 
~ L i n x  es u n a  bestia axi gran com iin molto ... e ha la 
orina tan virtuosr que'ell, rota hora que deu orinar, 
cava la terra .per tal que no hia atrobada; empero 
de la sua orina se fa una pedra preciosa qui es ap- 
pellada Lrcunius, la qual bestia ea en 1ndia.u 
FRA GENEBRCDA, Libre appellnt Roeci. (Lib. 111, 
prosa 1711.) 
R L I C U ~ I U M ,  Pedra de la urina del linc riiiiiial.rr 
Dictionarizma Medicum. (Barcinone, 1561.) 
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